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ABSTRACT
Dalam melaksanakan proyek konstruksi, salah satu hal yang harus dilakukan
adalah melakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang mana harus
sangat diperhatikan dalam perhitungannya. Oleh karena itu perlu dilakukan
dengan ketelitian sehingga memakan waktu yang lama untuk mengerjakannya.
Dalam perkembangan teknologi saat ini, penggunaan komputer dengan berbagai
jenis software pendukung yang berkaitan dengan bidang teknik sipil menjadi
kebutuhan penting untuk mempermudah pekerjaan. Salah satu software terbaru
untuk meringankan pekerjaan dalam perhitungan RAB adalah software Winest
Pro 15.2. Software Winest Pro 15.2 ini ditujukan untuk mempermudah dalam
pekerjaan estimasi biaya konstruksi. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian
ini adalah bagaimana cara memanfaatkan software ini karena penggunaannya
masih jarang dan juga masih belum menjadi salah satu acuan bagi dunia
konstruksi khususnya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menerapkan penggunaan software tersebut dalam menghitung anggaran biaya
sebagai pengganti perhitungan manual yang dikerjakan dengan menggunakan
software Microsoft Excel serta perbandingan hasil dari kedua software tersebut.
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pengumpulan data berupa
data gambar dan RAB pada Proyek Pembuatan Jaringan Irigasi Meudang Ara
Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, serta pengumpulan daftar
harga satuan bahan, upah dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya tahap
pengolahan data yang dilakukan  menggunakan komputer yang memiliki software
Winest Pro 15.2. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat total rencana
anggaran biaya Proyek Pembuatan Jaringan Irigasi Meudang Ara Kecamatan
Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebesar  Rp.13.607.607.482,00 dan
perbedaan dari hasil perhitungan menggunakan perhitungan manual sebesar
Rp.1,00, dengan total biaya Rp.13.607.607.481,00. Biaya pekerja sebesar
Rp.3.433.212.861,00. Biaya untuk material senilai Rp.5.427.609.103,00. Biaya
peralatan sebesar Rp. 1.802.828.826,00 dan biaya lain-lain sebesar Rp.
204.662.260,00. Pada tampilan rekap perhitungan manual tidak dapat dilihat besar
biaya penggunaan material, pekerja dan alat berat seperti yang ditampilkan oleh
software tersebut. Hal ini dikarenakan software Excel yang digunakan pada
perhitungan manual tidak didukung oleh sistem filterisasi.
